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Snlul Cottvort in Cold Weather
gives you heat, where yon want it. and when
you want it.
This year's Perfection Healer (new model)
has improvements that make it the best
heater ever made.
No smoke aiUomatic-lockin- g flame -- spreader. No
smell. Flat font insures steady heat. Indicator in
sight. Burns nine hours on a gallon of oil.
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